









































































































































































吟味（harte[r]Selbstprüfung）の 17 世紀のような時期を一度も経験したことがなかった― ラ・ロ
シュフーコーやデカルトのような人は誠実さ（Rechtschaffenheit）という点で第一級のドイツ人たちよ
りも百倍も優っている」（『この人を見よ』）（17）としたのは他でもないニーチェであったからである。彼





























































の校長として教育活動に従事し，1965 年から 78 年までハイデルベルク大学神学部の宗教哲学講座の教
授を務めた。彼のニーチェ論は，その際におこなった講義の原稿を死後に編纂したものである（25）。
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何ものかが認識される
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を持たない

















法政哲学会協賛，2018 年 6 月 23 日（土），法政大学市ヶ谷キャンパス）での講演原稿に加筆・増補をおこ
なったものである。以下の叙述は，公開シンポジウムの性格上，要点となる事項の確認を踏まえながらの点
描的なものであることをお断りする。
（2） A.N.Whitehead,Process and Reality. An Essay in Cosmology,NewYork:TheHumanitiesPress,1957,p.
63.
（3） プラトン『国家』597 B-E.田中美知太郎・藤沢令夫訳『プラトン全集 11　クレイトポン　国家』岩波書店，
1976 年，695 頁以下。以下，引用文中の［…］は笠原による省略を表わす。
（4） プラトン『国家』596B.前掲訳書 692 頁。
（5） この点についてのプラトンの議論の詳細は，前掲訳書補注 B「いわゆる『詩人追放論』について」，前掲訳
書，765 頁以下を参照。






sche. Mit einem Vorwort von Enno Rudolph,Stuttgart:Klett-Cotta,1988,S.232f.（ピヒト（青木隆嘉訳）
『ニーチェ』法政大学出版局，1991 年，265 頁以下）を参照。なお，先のプラトン『国家』からの引用にあ
る「〈真似る者〉（描写家）」＝mimêtês は，英訳では imitator，独訳では Nachahmer である。Plato,The Re-
public Vol. II,withanEnglishtranslationbyP.Shorey,Cambridge,Massachusetts:HarvardUniversity
Press/London:Heinemann,1987,p.429ff. および Platon,Der Staat.Über das Gerechte,übersetztunder-
läutertvonO.Apelt,Hamburg:Meiner,1961,S.389 を参照。
（8） Nietzsche,a.a.O.,S.100.ニーチェ前掲訳書 167 頁。
（9） Ebd.,S.97ff.ニーチェ前掲訳書 162 頁以下。例えば，ニーチェは次のように述べる。「[ 科学的探求という］
こうした世界的な傾向のために費やされてきた莫大な量の力のすべてが，かりに認識のためにではなく





（10） 例えば，第 4 楽章で『ツァラトゥストラ』第 4 部の「酔歌（DasNachtwandler-Lied）」の末尾を歌詞に用
いたマーラー（1860～1911）の交響曲第 3 番ニ短調（1902 年初演）など。













（17） KSA,Bd.6,S.361.ニーチェ（川原栄峰訳）『この人を見よ　自伝集』ちくま学芸文庫，1998 年，166 頁。
（18） KSA,Bd.3,S.264f..ニーチェ（茅野良男訳）『曙光』ちくま学芸文庫，1997 年，365 頁以下。





（24） スピノザ『エチカ』第 5 部・定理 27。
（25） G.Picht,Nietzsche. Mit einem Vorwort von Enno Rudolph,Stuttgart:Klett-Cotta,1988.
（26） Nietzsche,DiePhilosophieimtragischenZeitalterderGriechen,in:KSA,Bd.1,S.823f.
（27） Picht,a.a.O.,S.291.ピヒト前掲訳書 335 頁。
（28） Ebd.,S.248.ピヒト前掲訳書 283 頁。
（29） KSA,Bd.9,S.503f.
（30） Picht,a.a.O.,S.251.ピヒト前掲訳書 287 頁。
（31） KSA,Bd.7,S.166.
（32） Picht,a.a.O.,S.270.ピヒト前掲訳書 309 頁。
（33） Picht,a.a.O.,S.295.ピヒト前掲訳書 339 頁以下。
（34） アリストテレス『ニコマコス倫理学』1140a-b.加藤信朗訳『アリストテレス全集 13　ニコマコス倫理学』
28 文学部紀要　第 79 号
岩波書店，1973 年，188 頁以下。
（35） Picht,a.a.O.,S.153ff.ピヒト前掲訳書 173 頁以下。
（36） KSA,Bd.2,S.64.ニーチェ（池尾健一訳）『人間的，あまりに人間的Ｉ』ちくま学芸文庫，1994 年，77 頁
以下。Picht,a.a.O.,S.46ff.ピヒト前掲訳書 48 頁以下。
（37） KSA,Bd.5,S.293.ニーチェ（中山元訳）『道徳の系譜学』光文社古典新訳文庫，2009 年，100 頁以下。
（38） Picht,a.a.O.,S.237.ピヒト前掲訳書 270 頁。




（41） Picht,a.a.O.,S.296u.310.ピヒト前掲訳書 339 頁以下，356 頁以下。KSA,Bd.3,S.404.ニーチェ（信太正
三訳）『悦ばしき知識』ちくま学芸文庫，1993 年，104 頁以下。
（42） Picht,a.a.O.,S.224f.ピヒト前掲訳書 255 頁以下，Picht,a.a.O.,S.231ff.ピヒト前掲訳書 264 頁以下，な
ど。
（43） Picht,a.a.O.,S.224f.ピヒト前掲訳書 255 頁以下。
（44） プラトン『饗宴』206-208 B.鈴木照雄・藤沢令夫訳『プラトン全集 5　饗宴　パイドロス』岩波書店，2005
年，86 頁以下。
（45） Platon,Symposion: griechisch-deutsch,übers.u.hrsg.vonB.Zehnpfennig,Hamburg:Meiner,2000,S.156.
（46） Picht,a.a.O.,S.311f.ピヒト前掲訳書 358 頁以下，など。
（47） プラトン『饗宴』218B.プラトン前掲訳書 113 頁。〔　〕は訳文のもの。
（48）『饗宴』202E-204B.前掲訳書 78 頁以下。







nicht,dasserÄsthetizistbzw.  Irrationalistsei.  IndiesemZusammenhangwerdendiegeläufigen
Nietzsche-Bilder seitdervorletztenJahrhundertwende,wiez.B. „Dichterphilosoph“, „Lebensphi-
losoph“oder „NietzschealsMachtpolitiker“à laBaeumler, rückblickendrekonstruiert. WieM.
MontinariphilologischundM.Heideggerphilosophischklargemachthaben,habensieheutekeine
Gültigkeitmehr.DurchdieHerausgabederKritischenGesamtausgabe1967sindNietzschesTexte













PlatonsGastmahlbetrachtet. DabeihandeltessichumdasWort „tokos“ inDiotimasDialogmit
SokratesunddasWort„bakcheia“inderRedevonAlkibiades.
 A.N.Whiteheadhatgesagt:„DiephilosophischeTraditionEuropasbestehtauseinerReihevon
FußnotenzuPlaton.“Damitmeinternicht„dassystematischeSchemadesDenkens,dasGelehrte
ausseinenSchriftenzweifelhaftherausgezogenhaben“, sondern „denReichtumderallgemeinen
Ideen,dieinihnenzerstreutsind“.IndiesemSinnehatauchNietzscheeinigeFußnotenzuPlaton
hinzugefügt,sichmitihmauseinandergesetztundeineneueDenkrichtungeröffnet.
NietzscheundPlaton
KensukeKASAHARA
Zusammenfassung
